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педченко Н. С., Дуда М. О. Функціональна модель фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування
Метою статті є розробка функціональної моделі ефективного фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) та 
визначення їх головних складових елементів. Розкрито склад фінансового забезпечення функціонування ІСІ, визначено взаємозв’язки між даними 
елементами та сформовано функціональну модель фінансового забезпечення діяльності ІСІ, за допомогою якої було відображено розширене 
та цілісне уявлення про ефективні концептуальні засади забезпечення їх функціонування. Необхідно відзначити, що функції  фінансового забез-
печення діяльності є основоположним елементом у визначенні концептуальних засад фінансового забезпечення діяльності ІСІ, цей компонент 
і його складові здійснюються на основі реалізації саме фінансових методів, важелів та інструментів. Перспективами подальших досліджень є 
формування ефективної концепції фінансового забезпечення діяльності ІСІ, які будуть включати стратегічну мету та пріоритетні завдання фі-
нансового забезпечення діяльності ІСІ; механізм фінансового забезпечення та складові елементи, на яких він формується; заходи щодо залучення 
фінансових ресурсів та активізація діяльності; основні результати діяльності ІСІ.
Ключові слова: засади фінансового забезпечення, фінансові важелі, фінансові інструменти, функції фінансового забезпечення.
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Педченко Н. С., Дуда М. А. Функциональная модель финансового обеспечения 
деятельности институтов совместного инвестирования
Целью статьи является разработка функциональной модели эффективного 
финансового обеспечения деятельности институтов совместного инвестиро-
вания (ИСИ) и определение их основных составных элементов. Раскрыт состав 
финансового обеспечения функционирования ИСИ, определены взаимосвязи 
между данными элементами и сформирована функциональная модель финан-
сового обеспечения деятельности ИСИ, с помощью которой было отражено 
расширенное и целостное представление об эффективных концептуальных 
основах обеспечения их функционирования. Необходимо отметить, что функ-
ции финансового обеспечения деятельности являются основополагающим 
элементом в определении концептуальных основ финансового обеспечения 
деятельности ИСИ, этот компонент и его составляющие осуществляются на 
основе реализации именно финансовых методов, рычагов и инструментов. Пер-
спективами дальнейших исследований являются формирование эффективной 
концепции финансового обеспечения деятельности ИСИ, которые будут вклю-
чать стратегической цели и приоритетные задачи финансового обеспечения 
деятельности ИСИ; механизм финансового обеспечения и составляющие эле-
менты, на которых он формируется; меры по привлечению финансовых ресур-
сов и активизация деятельности; основные результаты деятельности ИСИ.
Ключевые слова: основы финансового обеспечения, финансовые рычаги, финан-
совые инструменты, функции финансового обеспечения.
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Pedchenko N. S., Duda M. O. A Functional Model of Financial Securing  
the Activities of Institutions of Joint Investment
The article is aimed at developing a functional model for the effective finan-
cial securing the activities of institutions of joint investment (IJI) and deter-
mining their major constituents. Content of the financial securing the func-
tioning of IJI has been disclosed, correlations between the indicated elements 
have been identified and a functional model of financial securing the activi-
ties of IJI has been built, which reflect an enhanced and holistic view on the 
effective conceptual bases of securing their function. It should be noted that 
functions of the financial securing of activities are a fundamental element in 
the definition of the conceptual framework of financial securing the activities 
of IJI, this component and its constituents are based on implementation of 
financial methods, leverages and tools. Prospects of further research are for-
mation of an effective concept of financial securing the activities of ISI, which 
will include strategic objectives and priorities of financial securing the activi-
ties of IJI; mechanism for financial securing and the constituents, on basis of 
which it is formed; measures to attract financial resources and revitalization 
of activity; main results of the activity of IJI.
Key words: basics of financial securing, financial leverages, financial tools, 
functions of financial securing.
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Для реалізації ефективної стратегії фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного ін-вестування (ІСІ) необхідне формування основ-
них засад, за допомогою яких можливо забезпечити по-
стійне і безперебійне фінансування даного суб’єкта фі-
нансового ринку, тому побудова функціональної моделі 
ефективного фінансового забезпечення діяльності ІСІ є 
актуальним завданням у ринкових умовах. 
Розробці теоретичних засад і визначенню дефіні-
ції «фінансового забезпечення» присвячено досліджен-
ня таких українських науковців: Захарової Н. Ю. [1], 
Кватернюка К. Ю. [2], Ревака І. [6], Семенова Г. А. [7], 
Судакової О. [8], Шутєєвої О. Ю. [11], проте багато пи-
тань, що стосуються саме фінансового забезпечення ІСІ 
та його складу, залишаються відкритими.
У процесі розгляду фінансового забезпечення на-
ми було виявлено, що в даний момент часу існує обме-
жена кількість вчених, які проводять дослідження фі-
нансового забезпечення саме ІСІ, що є негативним чин-
ником, оскільки внаслідок входження України до ЄС, на 
нашу думку, фондовий ринок матиме більш стрімке та 
стале економічне зростання, ніж інші фінансові сектори 
економіки.
Метою статті є розробка функціональної моделі 
ефективного фінансового забезпечення діяльності ІСІ 
та визначення їх головних складових елементів.
Функціональна модель фінансового забезпечення 
діяльності ІСІ включає в себе визначені функції, реалі-
зація яких можлива за допомогою обґрунтовано засто-
сованих методів, фінансових важелів та інструментів 
конкретного ІСІ. Тому надамо характеристику складо-
вих елементів реалізації фінансового забезпечення ІСІ. 
Розпочнемо з дослідження функцій фінансового за-
безпечення, адже ця категорія є найголовнішою, оскільки 
саме за її допомогою відбувається виявлення основних 
тенденцій і достатності фінансових ресурсів для функціо-
нування ІСІ та формування напрямів усунення недоліків 
в діяльності цього суб’єкта фінансового ринку. 
Судакова О. основними функціями механізму за-
безпечення виділяє такі: планування, включаючи про-
грамування і прогнозування; організація і регулювання; 
стимулювання; контроль у складі обліку, аналізу і аудиту 
[8, c. 143]. Проте даний перелік, на нашу думку, є дещо 
обмеженим і не включає досить багато важливих функ-
цій, котрі можна було б застосувати до ІСІ.
В. Шелест досліджує забезпечення з позиції фінан-
сової безпеки та виділяє такі його функції: «формування 
ефективних інформаційних систем; аналіз фінансової 
безпеки; планування заходів із забезпечення фінансової 
безпеки; розробка результативної системи стимулюван-
ня реалізації прийнятих рішень щодо забезпечення фі-
нансової безпеки та здійснення ефективного контролю 
за реалізацією таких рішень» [10, c. 183–184]. Даний 
підхід нам імпонує, оскільки є більш розширеним і від-
різняється від попереднього виокремленням функцій 
аналізу фінансової безпеки та «формування ефективних 
інформаційних систем». 
Найбільш доцільним та влучним поглядом щодо 
визначення функцій фінансового забезпечення вважаємо 
перелік, запропонований Реваком І.: інформаційна; по-
переджувальна (превентивна); практична; прогностична; 
регулювальна; захисна; контрольна [6, с. 248–249]. Проте, 
на нашу думку, до даного підходу необхідно додати таку 
функцію, як спостереження за основними тенденціями та 
рівнем фінансового забезпечення функціонування ІСІ, на 
основі якого надалі можливо здійснити оцінку та прогно-
зування стану цього суб’єкта фондового ринку. 
Недоцільним є розділення захисної та превен-
тивної функцій, адже, як зазначає Цікановська Н. А., 
превентивна спрямована «на запобігання негативним 
впливам ризиків і загроз на стан», а захисна полягає у 
«мінімізації таких впливів у разі неможливості їх ней-
тралізації або уникнення» [9], тому краще їх поєднати в 
одну – захисну, яка умовно буде включати заходи з по-
передження та нейтралізації впливів ризиків.
Основні функції фінансового забезпечення діяль-
ності ІСІ, виділені на основі [6, с. 248–249; 8, c. 143; 10, 
c. 183–184], представлені на рис. 1, включають: інформа-
ційну, спостережну, прогностичну, контрольну, регулю-
ючу та захисну.
Функції фінансового забезпечення ІСІ реалізу-ються завдяки правильно обраним фінансовим методам, фінансовим важелям та інструментам, 
тому необхідно визначити особливості цих категорій.
Фінансові методи, на думку Шутєєвої О. Ю., слід 
розглядати як способи формування та використання 
фондів грошових коштів. У їх структурі вона виділяє фі-
нансовий аналіз стану ринку цінних паперів, фінансове 
планування включає в себе визначення механізму вибо-
ру стратегії та визначення факторів впливу на рішення 
фізичних осіб про інвестування в інструменти ринку 
цінних паперів; фінансове регулювання, яке в першу 
чергу відбувається через податкові важелі [11]. Також до 
цього переліку можна додати фінансовий контроль.
Ситник Л. С. зазначає, що фінансові методи – це 
засоби впливу фінансових відносин на господарський 
процес шляхом управління рухом фінансових ресурсів 
та оцінки ефективності їх використання на основі ана-
лізу фінансових показників. До фінансових методів цей 
автор відносить фінансове планування, фінансовий об-
лік, фінансовий аналіз, фінансове регулювання і фінан-
совий контроль [1]. Визначення фінансових методів є 
дещо загальним і не конкретизується, а також, необхідно 
відзначити, що не лише фінансові відносини впливають 
на господарський процес, а й інші фактори фінансового 
характеру, такі як конкретні фінансові ризики, величина 
частки позикового капіталу та дебіторської заборгова-
ності, рівень вартості капіталу тощо. 
При цьому, фінансовими методами не є фінан-
совий аналіз та фінансове планування, адже це окремі 
галузі за допомогою методів, прийомів і моделей яких 
здійснюються наукові дослідження. Тобто, доцільним є 
розділення фінансового планування на прогнозування 
та планування.
Проаналізувавши дослідження науковців [3, с. 
113–118; 5, с. 15–16], було визначено, що основними від-
мінностями між плануванням і прогнозуванням є такі: 
 планування визначає стратегічні цілі, які є обо-
в’яз ковими для здійснення. Прогнозування 
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Основні функції фінансового забезпечення діяльності ІСІ 
1. Інформаційна  
2. Спостережна 
Спрямований на виявлення дотримання вимог чинного законодавства
щодо фінансового забезпечення, розміру активів та особливостей
діяльності ІСІ  
 
4. Контрольна 
Сукупність засобів, методів і персоналу, що використовуються для зберігання,
опрацювання й видачі інформації  щодо фінансового забезпечення 
та тенденцій розвитку діяльності різних видів ІСІ   
 
Спрямоване на формування напрямів усунення недоліків у діяльності ІСІ,
виявлених у процесі контрольної функції фінансового забезпечення  
Включає прогнозування та планування особливостей і можливостей
фінансового забезпечення діяльності ІСІ  
 
Спеціально організована і постійно діюча система спостереження
за основними тенденціями та рівнем фінансового забезпечення 
функціонування ІСІ; станом формування, складом інвестиційного портфеля
залежно від потреб інвестора, оптимального співвідношення доходності 
та ризику, доходності та ліквідності 
 
 
 
3. Прогностична  
5. Регулююча 
6. Захисна 
Передбачає запобігання та мінімізації негативних впливів фінансових
ризиків на функціонування ІСІ в разі неможливості їх нейтралізації або
уникнення
 
 
Характеристика 
 
Визначена функція  
 
Рис. 1. Основні функції фінансового забезпечення діяльності ІСІ 
Джерело: складено авторами на основі [6, с. 248; 8, c. 143; 10, c. 183–184].
носить більш інформаційний та варіативний 
характер, тобто визначає декілька варіантів роз-
витку подій, на підставі яких потім і виробля-
ються стратегічні цілі. Таким чином, плануван-
ня має директивну природу, а прогнозування – 
інформаційну; 
 різниться об’єкт дослідження. За допомогою 
прогнозування визначаються потенційні дії 
конкурентів та споживачів, чітка динаміка роз-
витку та певні об’єктивні закономірності ді-
яльності, а об’єктом планування є конкретний 
суб’єкт дослідження, для якого розробляється 
план. План формується на основі та з урахуван-
ням прогнозування; 
 планування проводиться на більш короткий пе-
ріод часу, ніж прогнозування, яке здійснюється 
не лише на планований період, але і на трива-
ліші терміни, що передбачає розробку стратегії 
тривалого розвитку суб’єкта дослідження; 
 метою прогнозування є загальна концепція 
економічного розвитку суб’єкта чи об’єкта до-
слідження, що виражається в певному переліку 
макроекономічних показників, а планування 
визначає цілі і завдання стратегії економічного 
розвитку, конкретний період виконання, дже-
рела фінансового забезпечення й шляхи досяг-
нення стратегічних цілей і завдань [3, с. 113–118 
с.; 5, с. 15–16].
Таким чином, планування – це сформована стра-
тегія з розробленим комплексом заходів розвитку того 
чи іншого об’єкта чи суб’єкта дослідження, а прогнозу-
вання – це більш математично та економічно обґрун-
тований елемент, підтверджений обов’язково розра-
хунками, на основі якого і здійснюється в подальшому 
планування. Фінансовими методами є окремі методи, 
прийоми і моделі фінансового аналізу, фінансового 
прогнозування й планування, фінансового регулюван-
ня та фінансового контролю. 
Наступною складовою фінансового забезпечення є фінансові важелі, які можуть мати стимулюючий або дестимулюючий ефект для розвитку ІСІ. Такі 
вчені, як Захарова Н. Ю. та Сизоненко О. В. відзначають, 
що «дія фінансових методів знаходить прояв в утворен-
ні та використанні грошових фондів (планування, про-
гнозування, інвестування, оподаткування, матеріальне 
стимулювання, страхування, оренда, лізинг, фондоутво-
рення тощо). Фінансові важелі являють собою засіб дії 
фінансового методу» [1]. Проте фінансові важелі, на нашу 
думку, є важливою окремою складовою фінансового за-
безпечення, а не «засобом дії фінансового методу».
Льовочкін С. В. до складу фінансових важелів та 
інструментів зарахував податки, внески, відрахування 
та інше, тобто це конкретні заходи досягнення певної 
мети [4, с. 30]. Але вказані елементи не можуть бути від-
несенні до фінансових інструментів, адже є фінансови-
ми важелями. 
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До фінансових важелів впливу Шутєєва О. Ю. від-
носить «такі фінансові засоби (податки, обов’язкові 
платежі, норми використання коштів у державних уста-
новах, відсотки за депозитами, кредитами, законодавчо 
встановлені фінансові вимоги до професійних учасників 
фондового ринку тощо), через які можна впливати на 
процеси формування фінансових ресурсів та прийняття 
фізичними та юридичними особами рішень щодо участі 
в інвестуванні у цінні папери»[11]. Визначення дефініції 
«фінансові важелі», надане Шутєєвою О. Ю., є доцільним, 
проте складові даної категорії є дещо неструктуризовані.
Найбільш прийнятним, на нашу думку, є структу-
ризації фінансових важелів за Кватернюком К. Ю., який 
розділив фінансові важелі на дві системи: за напряма-
ми (фінансові стимули та санкції) і видами (фінансові 
норми і нормативи; умови і порядок формування нагро-
маджень, доходів, фондів; порядок здійснення витрат і 
фінансування) [2]. Проте фінансові важелі за напрямами 
необхідно доповнити ще одним важливим елементом – 
податки та обов’язкові платежі, адже це одна із най-
більш важливих складових стимулювання та обмежен-
ня діяльності ІСІ в Україні.
Оскільки ІСІ здійснюють нагромадження інвес-тиційних коштів різноманітних інвесторів шля-хом випуску цінних паперів та вкладення аку-
мульованого капіталу у фінансові активи, тому ще од-
ним важливим елементом фінансового забезпечення є 
виділення певних видів фінансових інструментів, за до-
помогою яких і проводиться діяльність цього суб’єкта 
фінансового ринку.
Захарова Н. Ю. та Сизоненко О. В. вірно відносять 
до фінансових інструментів «платіжні доручення, чеки, 
акредитиви, договори про кредитування, депозитні до-
говори, депозитні сертифікати, акції тощо» [1], але недо-
цільно дають визначення даної дефініції як «контрактні 
зобов’язання, що забезпечують механізм реалізації окре-
мих управлінських рішень підприємства та закріплю-
ють його фінансові відносини з іншими економічними 
об’єктами» [1], адже визначені інструменти містять в собі 
не лише «контрактні зобов’язання», а й цінні папери, що 
посвідчують відносини власності, як наприклад, акції.
Більш конкретно до ІСІ можна застосувати підхід 
Шутєєвої О. Ю., яка вважає, що фінансові інструменти 
включають, перш за все, цінні папери (акції, облігації, 
вексель, депозитні й ощадні сертифікати, державні цінні 
папери та інші) [11].
Семенов Г. А., досліджуючи здійснення фінансо-
вого забезпечення в межах фінансового механізму, 
включає взаємодію фінансових методів (фінансове пла-
нування, ціноутворення, інвестування, фінансування, 
страхування, кредитування, стимулювання і контроль), 
фінансових інструментів (перспективне, поточне і опе-
ративне фінансове планування, види цін, фінансові ре-
сурси, грошовий капітал, ревізія, фінансові стимули, 
фінансові санкції тощо) та фінансових важелів, які кон-
кретизують дію функціонування фінансового інстру-
менту у фінансовому механізмі (баланс доходів і витрат, 
бізнес-план, цінові знижки і цінові надбавки, прибуток, 
внутрішній аудит, кредит, векселі, норми прискореної 
амортизації, страхові тарифи, норми штрафних санк-
цій, ліцензування, атестація, акредитація тощо) в меж-
ах нормативно-правового регламентування [7, с. 136]. 
Проте, на нашу думку, ці складові діють не в межах фі-
нансового механізму, адже це більш загальне поняття, 
яке включає широкий спектр елементів, а в результаті 
здійснення фінансового забезпечення діяльності певно-
го об’єкта дослідження, у нашому випадку, ІСІ. До фі-
нансових інструментів відносять цінні папери, а не «пер-
спективне, поточне і оперативне фінансове планування, 
види цін, фінансові ресурси, грошовий капітал, ревізію, 
фінансові стимули, фінансові санкції», які є складовими 
елементами впливу фінансових методів. 
Таким чином, базовим елементом функціональної моделі виступають функції фінансового забезпе-чення функціонування ІСІ, ефективна реалізація 
котрих ґрунтується на використанні фінансових мето-
дів, важелів та фінансових інструментів у процесі діяль-
ності ІСІ (рис. 2). 
Взаємозв’язок між виділеними складовими ком-
понентами фінансового забезпечення діяльності ІСІ по-
лягає в такому:
1. Усі функції фінансового забезпечення діяль-
ності, на нашу думку, базуються на основі фінансових 
методів, за допомогою яких і здійснюється оцінка вико-
ристання та визначення необхідного обсягу фінансових 
ресурсів для створення ефективного диверсифіковано-
го інвестиційного портфеля ІСІ. 
Фінансові методи складаються з:
 методів, прийомів і моделей фінансового аналі-
зу діяльності та повноти фінансового забезпе-
чення ІСІ; 
 методів фінансового планування орієнтованої 
на перспективу обраної стратегії розвитку ІСІ 
та дослідження факторів, які можуть позитив-
но вплинути на здійснення інвестування саме в 
цей суб’єкт ринку цінних паперів; 
 методів фінансового прогнозування, за допо-
могою яких здійснюється підтвердження до-
цільності реалізації обраної стратегії в резуль-
таті економіко-математичного обґрунтування; 
 методів фінансового регулювання, що здійсню-
ється безпосередньо через податкові важелі та 
стимули; 
 методів фінансового контролю з боку держави 
та місцевих органів влади щодо дотримання 
встановлених вимог законодавства.
Пріоритетними, на нашу думку, є методи, прийоми 
і моделі фінансового аналізу, адже всі функції фінансово-
го забезпечення будуються саме на ретельній оцінці, яка 
повинна бути спрямована на дослідженні розвитку ІСІ; 
рівні, наявності й повноті фінансування з різноманітних 
джерел; безпосередньо діагностики оптимальності та 
ефективності сформованого інвестиційного портфеля 
та активів тощо. 
Від достовірності та правильності здійснення фі-
нансового аналізу буде залежати достовірне інформацій-
не забезпечення діяльності ІСІ, достовірна діагностика і 
прогноз оптимальності та визначення рівня недофінан-
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сування функціонування ІСІ, контроль за виконанням 
вимог чинного законодавства і внесення певних реко-
мендацій, тобто регулювання спрямоване на усунення 
недоліків в діяльності ІСІ. 
2. В Україні стимулюванню створення ICI можуть 
сприяти фінансові важелі, а саме: фінансові стимули, до 
яких відносять податкові пільги, встановлені законо-
давством.
Такі функції фінансового забезпечення діяльності 
ІСІ, як регулююча, контрольна та захисна, реалізуються 
саме через фінансові важелі, які розподіляється на дві 
системи: 
 за напрямами: фінансові стимули (податкові 
пільги та бюджетне фінансування пріоритет-
них галузей економіки); податки і обов’язкові 
платежі; фінансові санкції (штраф, пеня, обме-
ження); 
 за видами: фінансові норми і нормативи; умови 
і порядок формування нагромаджень, доходів, 
фондів; порядок здійснення витрат і фінансу-
вання. 
3. Окремим важливим елементом фінансового 
забезпечення діяльності ІСІ виступають фінансові ін-
струменти, адже всі функції забезпечення реалізуються 
через конкретні фінансові інструменти. До фінансових 
інструментів, що використовуються в діяльності ІСІ, 
відносять: ощадні сертифікати, депозитні сертифікати, 
інвестиційні сертифікати, векселі, державні цінні папе-
ри, облігації, акції.
Необхідно відмітити, що відображена модель зорієнтована на створення оптимального та в повній мірі ефективного фінансового забезпе-
чення діяльності ІСІ, в якій здійснено спробу врахувати 
не тільки основні вимоги до функціонування ІСІ, але й 
динамічні умови такого функціонування. 
ВИСНОВКИ
Отже, можна визначити такі основні складові 
функціональної моделі фінансового забезпечення функ-
ціонування ІСІ:
 основним елементом фінансового забезпечен-
ня діяльності ІСІ є функції фінансового забез-
печення;
 фінансові методи складаються з таких елемен-
тів, як окремі методи, прийоми і моделі фінан-
сового аналізу, фінансового прогнозування й 
планування, фінансового регулювання та фі-
нансового контролю;
 фінансові важелі поділені за: напрямами (фі-
нансові стимули; податки і обов’язкові платежі; 
фінансові санкції); та видами (фінансові норми і 
нормативи; умови і порядок формування нагро-
маджень, доходів, фондів; порядок здійснення 
витрат і фінансування). 
 окремим важливим елементом фінансового за-
безпечення діяльності ІСІ виступають конкрет-
ні фінансові інструменти.                   
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ОцІНювАННя ЗДАТНОСТІ АвІАКОМпАНІї ДО РОЗвИТКу пАРТНЕРСьКОї вЗАєМОДІї  
З бАНКАМИ
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Лотоцький В. А. Оцінювання здатності авіакомпанії до розвитку партнерської взаємодії з банками
Мета статті полягає в розробленні методичних підходів до інтегрального оцінювання здатності авіакомпанії розвивати існуючі форми та види 
партнерської взаємодії з банками України. Запропонована авторська методика базується на процесному підході до дослідження економічних явищ, 
систематизації функціональних сфер діяльності, які визначають потенційні здатності авіакомпанії до довгострокової взаємодії, і відповідних по-
казників і характеристик для їх оцінки. Надано класифікацію форм і видів взаємодії, яка лежить в основі розподілу різних вимог до авіакомпанії щодо 
її кредитоспроможності в процесі взаємодії з банком, а відповідно, і різних методик оцінювання здатності авіакомпаній до взаємодії з банками. 
Виявлено, що найвищі вимоги до кредитоспроможності авіакомпанії висуваються у випадку стратегічного та проектного партнерства, в основі 
якого лежать умови спільної зацікавленості в розвитку його учасників. На відміну від існуючих, методика оцінювання здатності авіакомпанії до 
партнерства з банком базується на комплексній діагностиці всіх напрямів діяльності авіакомпанії, які забезпечують потенціал її розвитку. Інте-
гральне оцінювання всіх кількісних та якісних характеристик потенціалу авіакомпанії здійснюється на основі бального методу.
Ключові слова: взаємодія, авіакомпанія, банк, партнерство, бальний метод, діагностика.
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Лотоцкий В. А. Оценивание способности авиакомпании к развитию 
партнерского взаимодействия с банками
Цель статьи заключается в разработке методических подходов к 
интегральной оценке способности авиакомпании к развитию суще-
ствующих форм и видов партнерского взаимодействия с банками 
Украины. Предложенная авторская методика базируется на процесс-
ном подходе к исследованию экономических явлений, систематизации 
функциональных сфер деятельности, которые определяют потенци-
альные способности авиакомпании к долгосрочному взаимодействию, 
и соответствующих показателей и характеристик для их оценки. 
Представлена классификация форм и видов взаимодействия, которая 
лежит в основе распределения различных требований к авиакомпании 
по ее кредитоспособности в процессе взаимодействия с банком, а со-
ответственно, и различных методик оценки способности авиакомпа-
ний к взаимодействию с банками. Выявлено, что высокие требования 
к кредитоспособности авиакомпании выдвигаются в случае стра-
тегического и проектного партнерства, в основе которого лежат 
условия совместной заинтересованности в развитии его участников. 
В отличие от существующих, методика оценки способности авиа-
компании к партнерству с банком базируется на комплексной диа-
гностике всех направлений деятельности авиакомпании, которые 
обеспечивают потенциал ее развития. Интегральное оценивание 
всех количественных и качественных характеристик потенциала 
авиакомпании осуществляется на основе балльного метода.
Ключевые слова: взаимодействие, авиакомпания, банк, партнерство, 
балльный метод, диагностика.
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Lototsky V. A. Evaluating Capability of an Airline Company to Develop 
Partnerships with Banks
The article is aimed at developing methodical approaches to integrated 
evaluation of capability of an airline company to develop partnerships of the 
existing forms and types with the banks of Ukraine. The methods proposed 
by the author are based on the process approach to studying economic phe-
nomena, systematization of functional areas of activity, which determine 
potential capabilities of an airline company for long-term collaboration, as 
well as the appropriate indicators and characteristics for their evaluation. 
The article provides a classification of forms and types of interaction that 
forms basis for allocation of various requirements for an airline company in 
its creditworthiness in the process of interaction with bank and, respectively, 
for various methods of evaluating capability of airline companies to coop-
erate with banks. It has been found that high requirements to the airline's 
creditworthiness would be put forward in the case of strategic and project 
partnerships, based on the conditions of mutual interest in the development 
of its participants. Unlike the existing methods, the presented method for 
evaluating capability of airlines to partnership with bank is based on a com-
prehensive diagnostics of all directions of the airline's activities, which pro-
vide the potential for its development. Integral evaluation of all quantitative 
and qualitative characteristics of the airline's potential is carried out on the 
basis of scoring method.
Key words: interaction, airline company, bank, partnership, point rating 
method, diagnostics.
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